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Berichtigung der Promotionsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie 
(KIT) für die KIT-Fakultät für Mathematik zur Erlangung des Doktorgrades  
der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) 
 
vom 10. November 2016 
 
Die in den Amtlichen Bekanntmachungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) veröf-
fentlichte Promotionsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für die KIT-Fakultät 
für Mathematik zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) (Amtli-
che Bekanntmachung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) Nr. 71 vom 27. Juli 2016) 
wird wie folgt berichtigt:  
 
1. § 16 Absatz 6 Satz 1 
Der Verweis „im Sinne des Absatz 4 Satz 2“ wird durch den Verweis „im Sinne des Ab-
satzes 5 Satz 2“ ersetzt. 
 
2. § 16 Absatz 7 Satz 2 
Der Verweis „nach Absatz 4“ wird durch den Verweis „nach Absatz 5“ ersetzt. 
 
 







Professor Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident)  
